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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”.  
(Q.S. ALAMNSYRAH : 6-8) 
 
“Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, jika anda ingin hidup 
bahagia jangan pernah berusaha untuk meraih kesempurnaan, tetapi 
berusahalah untuk berbahagia dengan ketidak sempurnaan kita”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini yaitu proses pembelajaran masih cenderung 
menggunakan metode konvensional, sehingga menimbulkan masalah siswa 
menjadi pasif dalam proses pembelajaran, penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan: penguasaan konsep biologi siswa kelas VII A SMP Negeri 3 
Kartasura pada pokok materi organisasi kehidupan, Tahun Ajaran 2011/2012 
dengan menerapkan strategi pembelajaran Reading Guide (panduan membaca). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 
terdiri dari perencanaan, tindakan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan evaluasi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa mulai siklus I 
sampai siklus II melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan dan 
hasil penguasaan konsep di setiap siklus. Rata-rata kelas hasil belajar aspek 
kognitif sebesar 81,56 (78,05%). Rata-rata kelas hasil belajar aspek afektif sebesar 
15,5 (termasuk kategori berminat).  Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran Reading Guide dapat meningkatkan 
keaktifan dan penguasaan konsep biologi materi organisasi kehidupan pada siswa 
kelas VII A SMP Negeri 3 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Strategi pembelajaran Reading Guide, keaktifan dan penguasaan konsep. 
